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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Madison 
.. . , Maine 
Date ... J.~r1e ... ?~ ~ ..... 1.?~~··· .. ................. . 
Name ... .. .. .. .... ~.IJ~~P. ... J..9.~.E.?.!.1 .. J{I.9.iµµ;:.D.... ................... ... ... .. .... ... . . ...... ........ ... ........ .. . . 
Street Address .... ? 6. ... ~~.J?~.~ .... ~.t.J:'.8.E=l.~. . ..... . ... . .... . ................................ ...... .. ...... ................ ................. . 
Ma di son City or Town .. . ..... ........ . ..... ...... ... ...... ........... ...... ... .. .......... .... .. .. .... .. ...... ......... ...... ................. ..... .... ....... ...... ..... .... ....... . 
How long in United States .. A:llg~~~ .. J.?., ... J..<i3.9~ .................. .. .. How long in Maine Aµgµ.~.t . . J,.5.., ... .1..~09 
Born in .... Ro..g.E?, ~.S.YJJ.:L.~.,.:. ~ ~V:-'. ... ?r..~~.sw.i. ~.~., ... q~p. fl.~.!3-.... .Date of birth .... J)1JY. ... ~ .1 . . .:18.8~ .... .. ... . 
If m arried, how many ch ildren ....... .'r.en . .Ll.O.L .. .............. ............... Occupatio n ...... G.Q;r;rmJ.QP.~.l.~.PQT.~:r. ... . 
Name of employer .. ........ ... G::r.eg1:t, ... ~qr.:tJ1,~;i::n. ... P..B.-.P.~r. . .9.0.~P.BP.Y .......... ..... .. ... .. .. ....... .. .. ..... ......... ....... .... . 
(Present oi;,laet) · 
Madi son 
Address of employer ... ... ... .... ............ .. .. . ........ ...... ....... ............ ..... .... .... . ...... .................... ...... ...... ....... .... .. .... ...... .. . 
English ... ... . .Y.e.s. ... ... .... .. ....... Speak. .. Ye.s ......... .. .... .... .. Read .. ... .Yes ................... Write .. ..... . .Y.e.s ... ... .. .. ....... . 
Other languages .. ....... F.r.~.n..q P ... .. .. ..... ) 3p ~.aJc .. .X ~-~·· .... .. R~.a..ci ..... .Y:~.~ ... ............. .W.:rJ.t .~ ... x ~.!L ....... .... .... . 
Have you made application for citizensh ip? ... Ye$ ... X.:i. r .~.t . .PS.Pe.r . . in .. l~.1 6., .... Y~hi.c.h .. .ar .e .. no.w . vo id . 
Have you ever had military service? ... .. ........... }~<? ... ......... ........ . .. ... ......... ......... .... .... ......... .... ..... ........ .... ... ... ...... .. . 
If so, where? ....... . .. .. ........ ... . . .. ...... ................. .... ... ... . when? ... .... ..... ............. ... ... ... ...... .. .. .... ....... ............... ... .. 
